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V_u o s ike r tom us 
tgiminnasta p a i j an t e e n luotsipiirissa v. 1 9 5 3 • 
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~aijanteen luots1~11rissa oli joulukuun 31 paivana v. 1953 seura~va maara 
luotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpelastusasemia seka 1uotsikut-
tereita niihin kuuluvine vaestoineen. 
A. Luotsiasemat ja niiden henki1gkunt~. 
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N i m 1 . 
Vesi.jarven satama 
Vesijarvi ete1ainen 
Vesijarven kanava 
Vesijbrvi pohjoinen 
Ka1kk1sten lantinen 
Ka1kkisten kanava 
Kalkk1sten itainen 
J &ky1an atama:t,ai turi nD 1 
Vii tasaari 
Netturin kanava 
Ki esiman kanava 
Kerkonkosken kanava 
Saynatsa1m1 
Tervonsalmi 
Ko1untaipa1een kanava 
Savian kanava 
Tampereen satama 
Kautun kanava 
Kaivoskanta 
Herraskosken kanava 
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Lahden kaupunki 
Tie-ja vesirak.hal11tus. 
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Tampereen kaupunki. 
Tie-ja vesirak.ha1litus. 
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Q. ae~afooriasemat. 
Ei ole piirissa. 
D. Hengenpelastueaeemat ja hengenpelastuskutterit. 
Ei ole piirissa. 
E. Luotsikutterit. 
Ei ole piirissa. + 
Nso 2. 
Paijanteen luotsipiirissa vuoden 1953 kuluessa eronneita ja lakkautuspalkalle 
asetettuja henkiloita: 
1) Suolahden luotsiaseman luotsi Nestor Kemppainen eiirtyi elakkeelle 
3/1-53 lukien. Mkhtn kirj. 28/11-52. KD 2797/52/119. 
2) Karkinen II luotsiaseman luotsi Emil Jarvinen siirtyi elakkeelle 
31/5-53 lukien. Mkh:n kirj. 31/5-53. KD 520/53/119. 
3) Yuorinkainalon johtoloiston hoitajan K.V. Kukkosen maarays peruutui 
31/8-53. Dkh&n kirj. 4/9-53. KD 1996/53/112. 
Nao 3. 
Paijanteen 1uotsipi1rissa vuoden 1953 ku1uessa ylennettyja ja uusia ~a1veluk­
seen otettuja henkiloita' 
1) T/a Ansion pur_simies Vaino Johannes Sim.panen maarattiin ylima.ar. 
luotaiopp1laaks1 Karkisten luotsiasemalle 1/2-53 lukien. Mkh1n kirj. 
24/1-53. KD 160/53/111 ja v·t. luotsiksi Karkinen II luotsiasemalle 
1/6-53 lukien luotsi Emil Jarvisen jalkeen.Mkh:n kirj. 24/4-53. KD 
1021/53/111. 
2) Laivuri Erkki Olavi Nieminen maarattiin -hoitamaan t/a Ans~on pursi-
miehen tointa v. Simpasen· sijaisena 1/~~53 luki~n. Mkh&n kirj~ 24/1-
53. KD 161/53/~11. 
3) Suolahden luotsiaseman y11maarainen 1uotsioppilas ~aurJ Antero 
Kemppainen maarattiin~uotsi Nestor Kemppaisen jalkeen avoimeksi 
joutunutta luotsintointa samal1a luotsiasemalla 1/2-53 lukien. 
Dkhan kirj. 9/1-53. KD 59/53/111. 
4) Laivuri Pauli Alfred Pe1tonen maarattiin ylim;:iaraiseksi luotsioppi-
laaksi Orivecten ja Valkeakoske~ luotsiasemille 16/6-5J lukien. 
khan kirj~ 6/5-53. KD 1093/53/111. 
5) Lempaalan luotsiaseman vt. luotei v. Tuutti nimitettiin vakinaisek-
si luotsiksi samalle luotsiasemalle luotsi Juhana Hovin ja1keen. 
Mkh:n kirj. 3/2-53: KD 2981/52/111. 
6) Tampereen II luotsiaseman vt. luotei Henry Mikael Niininen nimitet-
tiin vakinaiseksi luotsiksi sama1le luotsiasemalle luotsi Juho Tol-
vasen jalkee~. Mkh1n kirj. 3/2-53. KD~982/52/lll. 
7) Kaivoskannan luotsiaseman vt. luotsi Tai~o Gabriel Aho nimitettiin 
vakinaiseksi luotsik~i sama~~e 1uotsLasemalle ~uotsi Aape~i n1nti-
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kan ja1keen. Mkban kirj. 3/2-53. KD 2983/52/111. 
8) Mantan 1uotsiaseman vt.luotsi Oskar Rafae~ Ahman nimitettiin vaki-
naiseksi luotsiksi sama11e luotsiasemalle luotsi Taimo Gabriel Ahon 
jalkeen. ~'n kirj. ~8/3-53. KD 431/5~/111. 
9) Ylimaarainen luotsioppilas Arvi Kyllonen maarattiin hoitamaan MUo-
rinkaina1on johto1o1stoa 31/8-53lukien. Mkha~ ki~j. 4/9-5~ KD 
1996/53/112. 
Nao 4. 
Paijanteen 1uotsipiirissa jou1ukuun 31 paivana vuonna 1953 avonaisia luotsi-
ja majakkapa1velijain paikkoja: 
Avonaisena ovat Karkinen II ja Suo1ahden luotsiasemien luotsintoimet 
seka t/a Ansion pursimiehen toimi. 
Nao 5. 
Paijanteen luotsipiirissi vuoden 1953 ku1uessa annettuja ohjemskirjoja: 
Ohjauskirjat annettua 
1) Karkinen II 1uotsiasem~vt. 1uotsi V.J. Simpase~le. Mkban 
kirj. 28/7-53. KD 1771/53/508. 
2) Suolahden 1uotsiaseman vt. 1uots1 L.A. Kemppaiselle. Kkh'n 
kirj. 7/9-53. KD 2022/53/508. 
N:o 6. 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1953 me~imatkalomalle paastettyja lQotsi-
ja majakkapalve1ijoita; 
E i ole piirissa. 
Nao 7. 
Paijanteen luotsipiirisai vuonna 1953 rangaistukseen tuomittuja luotsi- ja 
majakkapalvelijoitas 
Ei ole piiriesa. 
Bao 8. 
Selostus Paijanteen 1uotsipiirtesi vuonna 1953 suoritetuista merenmittaus-
toistaa 
II merenmittausretkikunta suoritti kaiku• tja kasiluotauksia seka 
kartoi tusta Jrasijarve1la kesan aikana saad..en valmi iksi vesialueen 
Tampere - MUroleen kanava. 
Nao 9. 
Erityisia loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka turvallisuus-
' 1a1ttetsi1n tarpee1lisia 1isayksta, se1ostuksia ja uusia vay11a ja kareja, 
kuin myos selostus y1e1sesta toiminnasta Paijanteen 1uotsipi1r1ssa vuonna 
1953. 
====================-============-=================-===-===;:::====--=======-- ..=-======= 
1. Loistolaitoksia: seuraavat o1jylotstot muutettiin kaasu1oistoiksia 
Kuisankarki, Bllorinkaina1o, Heinsa1m1, Luvenniemi, 
Sapp1sa1o, Ki1vensalm1, Nantonniemi, Savisaari ja 
Koronranta. 
2. Tunnusmerkkeja ja tunnusmajakoita: 
3. Linjamerkkejaa 
4. Rasteja: 
+ 
5. Uusta vaylata: 
6. Uusta viittojaa asetettiin 3, kpl. punaista ja 2 kp1. kirjavaa viittaa 
Hameenlinnan luotsausaluae1Ie. 
7. Poistettuja rasteja: poistettiin 2 kpl.11njatauluja, jotka olivat yksi-
tyisen y1lapitamat Anianpelto I 1uotsausa1uee11a. 
8. Poistettuja viittojas 
9. Merkinanto~attoksia: 
10. Poijuja ja renkaita: 
11. Asunto- ja muita r&kennuksia: 
~2. Luotsi- ja majakkahenk11okunnal1e annettuja palkintojas 
13. Rangaistuksias • T 
14. Luotsikutterien toiminnasta: 
15. Luotsi- ja majakkahenkilokunnassa tapahtuneita muutoksiaa vrt. tauluja 
nco 2 ja n~o ~. 
16. Haaksirik~ista; 
+ 
a) 11man 1uotsia ) 
) 
} 
b) 1uotstn ohjaaman4) 
.... 
+ 
kts. tau1u n:o 18. 
Nao 10. 
Kuinka usein luotsipiiripaallikko vuoden 1953 kuluessa on tarkastanut 1uotsi-
_ja majakkapaikkojaJ 
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Paikan nimi. 
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Huomautuksia: 
Siirto 151 
Hanny keen johto1oisto 5 
Suntinkarjen " 4 +- -
Suntinkarjen ete1. 
" 
5 
U1vonniemen " 3 
Tornionniemen .. 2 
Kuisankarjen ff 4 
Korpsaaren y1emp1 " 2 
Korpsaaren a1empi • 2 + 
Pahitun It 1 
1luorinka1na1on 
" 
3 
Heinsa1men It 3 
Luvenniemen • 3 
Neiturin " 2 Neiturintaipa1een II 1 
Kiesimanta1pa1een " 1 
Riitniemen va1opoiju 
Kuivakanta alemp~ johto1o1sto 
Kuivakanta y1empi " 
Siilinkarin It 1 
·-
Paaekynkarin valopoiju 1 
Toikonkarin " 1 
Ryppyni emen johto1oisto 1 
So1kiankarin. " 1 
Rasukarin " 1 
Sappisalon 
-" 1 
Ki1vensalmen 
" 
1 
Pentinsaaren 
" 
1 
Nantonniemen II 1 
Savieaaren ,, 1 
Koronrannan " 1 . + 
Yhteensa 204 • 
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N;o 11. 
Luotsipiiripaa111kon tekemat virkamatk~t Paijanteen 1uotsipiiris"sa v. 1953. 
=========-~-=======~=e==-===-~==========-=========== == =-===--=====-=========-~= A1ukse11a tai 
mui11a ku1ku-
neuvo111a. 
Henk11oauto1-
1a. 
="= 
Rautateitse 
A 1 k a • 
a;1 I 
6/2 1 
15-16/3 
Huomautuksi a. 
Kavin katse1muskokouksessa Mammen Kivisalmessa(mkh'ri 
kirj. 30/12-52. KD 1442/52/505). 
Kavin katse1mu.skokouksessa Karkistensa1men 1ossi11a. 
(mkh:n kirj. 24/1-53. KD 172/53/505). 
Ottanut osaa Tamperee11a pidetys sa katse1muskokouk-
sessa (~;n kirj. 2?/2-53. KD 553/53/5051. ' 
HenkilOautol- 30/3-1/4~ _XlivitLkonetarka&taja U.Lemberg!n kanssa Va!n51Rn ko-
+ 
1a ja rauta-
teitse 
Linja-auto11 
" 
" 
Rautateitse 
Linja-auto11 
" 
21/4 I 
2/5 I 
4/5 I 
s/5 1 
11/5 
21/5 
Rautateitse, 21-22/5 
1uotsin moott -
ri venee1la j _ 
h-autolla. 
Linja-autol1 'I 26/5 
ja t/a Anaio1 a 
T/a Ans1o11a 
.. 
Linja-auto1~ 
ja luotsin 
moottorive-
neella. 
T/a Ansiolla 
• 
Rautatei tse, 
16/6 j 
10/7 J 
13/7-16/7 
19/7-22/7'1 
nepajalla tarkastamassa t/a Ansion runkoa ja Kuo-
pios~ Aata1an laivate1akal1a stella o~evaah/a 
Ystavaa.(Puhelinyht.merenkulkuneuvos S.Tainion 
kanssa 30/3-53. 
Johtamassa t/a Ahsion verustus-ja korjsustoita. 
Samoin. 
Samoin. 
Tarkastamassa ja va1ikoimassa romutetun t/a Ansio 
Ian tarvikkeita ja tyokaluja Suo1ahdessa.(mkhan 
kLrj. 9/4-53. KD 860/53/530). 
Tarkaatamassa suoritetut tyot Vaino1assa. 
~nin suorittamaan koe-ajon t/a Ansiol1a, mutta kun 
kone oli epakunnossa, eika si~a saatu kayntiin, 
pa1asin Jyvasky1aan.(mkhsn kirj. 9/4-53.KD 860/53/ 
530). 
·Asettamassa 1uots1 Y.H.Nieme1an kanssa uusia viit-
toja Toijalan satamaan.(mkhan kirj. 19/5-53. KD 
1246/53/601.Puhel.yht.merenku1kuneuvos S.Tainion 
kansea 18/5-53). 
KOe-ajamassa t/a Ansiota ja poistamassa tyhjat kaa-
supullot Lebt1sensa1men ja Vasikka1uodon johto-
1o1sto11ta.(mkhan kirj. 9/4-53.KD 860/53/530). 
Tarkastin vaylan ja poistettiin tyhjat kaasupul1ot 
Seuraavista johtoloistoiataa Vehkasaari, Haikka ja 
lli.tl11kkasaari. 
Tarkastin vay1at. Asetettiin Tiirinselan valopoiju 
paikoi~leen seka poistettiin tyhjat kaasupu1lot 
seuraavista johto1o1stoistaa Judinsalo, Tehinsilma, 
Vaha Juures, Purtis~a~t, Hintto1a, Kakisalmi, Ul-
vonniemi, Pu1kk11a, Hannys, Suntink&rki ja Suntin-
karki etelainen. Tyhjat kaasupullot lahetettiin 
Helsinkiin. Pa1uumatka1la poistettiin vie1a Rapa-
lan johtoloistosta tyhja kaasupullo.(mkhan kirj. 
24/8 ja 19/10-43. KD 1581/13/572 y.m. seka 24/2-51 
KD 505/51/112). 
. 
Tarkastamassa Keiteleen vay1at seka johtamassa 
Heinsalmen ja Luvenniemen johto1oistojen asennus-
toi!a.(mkhan kirj. 6/2-53. KD 397/53/572.Puhe1. 
yht.merenkulkuneuvos s. Tainion kanssa 1/7-53). 
Vt.1uotsi V.J. Simpanen suoritti koeluotsauksen 
Jyvasky1asta Juoks1ahteen ja takaisin. Tarkastin 
vay1at. 
Tarkasttn vay1an Jyvasky1a-~einola. Maalattu joh-
toloistoja. Kuisankarjen o1jy1oisto muutettu kaa-
sulle. Otin osaa katse~uskokoukseen, joka pidet-
tiin Heino1assa.(mkhJn kirj. 6/2-53. KD 397/-53/572 
ja 3/7-53.KD 1616/53/505. Puhe1. yht. merenku1ku· 
neuvos S. Tainion kanssa 1/7-53}~ 
Kavin --1ampereella arv-ioimassa 1uots.i V. Tuutin 
linja-autol~a, 
m/a Au~ango11a 
- ja Roinee1la se-
ka 1uotsin moot-
torivenee11a. 
Rautateitse, 
1uotsin mootto-
rivenee1la ja 
11nja-auto11a. 
Linja-autolla ja 29/7-
t/a Ansio11a. 2/8 ( 
="= 
="= 
7/8 I 
8/8- ' 
9/8 1\ 
Rautatei tse ja 10/8 / -
1uotsin mootto-
riveneella. 
Rautateitse ja 13/8-~ 
t/a Ansio II:11a 19/8 1 
T/a Ansiolla. 20/8-y 
23/8 
Henk11oauto11a. 16/9 l 
T/a Ansio11a. 17/9-
2:3/9 
Rautatei$se,1uot 28/9-
sin moottorive- 29/9 
nee11a- ja 1inja-
auto1la. 
T/a Ansio11a ja 7/10-::; 
rautateitse. 13/10 { 
kanssa tuhoutuneen omaisuuden. Tarkastin vay1at Tam-
pere-Hameenlinna-Valkeakoski·Orivesi ja Jantta-Keu-
ruu.(tahetepaatos 2/7-53.KD 1459/53/138.Puhel.yhteys 
merenku1kuneuvos s. Tainion kanssa 17/7-53). 
Johtamassa asennustoita MUorinkaina1on ja Luvennie-
men Johtoloisto111a. Tarkastin vaylat Suo1ahti-~ti· 
lanvirta-Neituri-Vi1tasaari-Keite1epohja-Viitasaari. 
(mkhtn kirj. 6/2-53. KD 397/53/572). 
Kunnostettu ja sytytetty kaikki johtoloistot Paijan-
teel1a, Ruotsalaisella ja Vesijarve11a. 
Asennettu BUurataa1on sahko1oistoon uusi AGA•v11k-
ku1aite seka viety viittavene talvitelo111e.(mkh:n 
kirj.-24/8 ja 19/10-43.KD 1581/43/572 y.m. seka 
24/2-51 KD 505/51/112). 
Kayty kunnostamassa Judinsa1on johtoloisto.(mkh:n 
k1rj. 24/8 ja 19/10-43 KD 1581/43/572 y.m. seka 24/2-
51. KD 505/51/112). 
Korjattiin Korpsaari al. 1inja1oisto. Tarkastin Dam-
mensa1men vay1an ja kuu1ustelin vt.1uots1 L.A. Kemp-
paista.(mkhsn kirj. 6/2-53. KD 39?/53/5?2.Puhel.yht. 
merenku1kuneuvos s. Tainion kanssa 3/8-53). 
Johtamassa korjaus- ja asennustoita Koronrannan, Sa-
visaaren, Nantonniemen, Kilvensa1men ja Sappisa1on 
johtoloistoilla. Tarkastin vaylat Virrat-Tampere-
Herraskoskan kanava-Virrat.Jmkhln kirj. 6/2-53. KD 
397/53/572. _Ftthe1.yht. merenkulkuneuvos S. Tainion 
kanssa 11/8-53). 
Tarkastin vaylat Jyvasky1a-Luhanka-Tammi1ahti-Sys-
man kirkonky1a-Kuhankosk1-Jyvaskylii. Tarkastin myos 
kaikki j~hto1oistot Sysman ja Jyvasky1an va1illa.{ 
Puhel.yht. merenkulkuneuvos S. Tainion kanssa 11/8-53) 
Otin osaa katse1muskokoukseen, joka pidettiin Vuos-
jarven_Yuo~ilahdessa (mkh:n kirj. 21/8-53. KD 1915/ 
53/505. Puhel. yht. merenku1kuneuvos S. Tainion kana-
sa 14/9-53. ) 
raytiin vaihtamassa kaasupu11oja erinaisiin johto-
loistoihin ja valopoijuihin. Tarkastin vay1at. (mkh:n 
kirj. 24/8 ja 19/10-4~ KD 1581/43/572 y.m. seka 
24/2-51. KD 505/51/112}. 
Tarkastin Lietesalmen ruopatun vay1an luotsi P.P. 
Paanasen-moottoriveneella. Klivin neuvotte1emassa 
luotsi E. Ahokkaan luona lakkautettavista .1uotsiase-
mista(neuvotte1u merenkulkun~vos s. Tainion kanssa 
19/9-53). 
Tarkastin vaylat. Kavin Helsingissa merenku1kuha11i-
tuksessa ja olin lasna mo1empina paivina neuvottelu-
tilaisuudesaa. joka koski erinaisten 1uotsiasem~en 
lakkauttamista. Paijanteen lu.o t__sipi 1 ri ssa. Matka1la 
vaihdettiin kaasupullot Kakisalmen Johtoloistoo~ 
-
' 
T/a Ansio11a 14/10-y 
17/10 
Linja-auto11a 20/10- 3 22/10 
(mkh;n kirj. 24/8 ja 19/10·43.KD 1581/43/572 y.m. seka 
24/2-51. KD 505/51/112 ja 28/9-53.KD 2200/53/500)y 
Johtamassa asennustoita Haikan Johto1oisto11a.(meren-
ku1kuneuvos S. Tainion maarays 19/9-53). 
Ottanut osaa katse1muskokoukseen Ko1ar1nsa1men 1oss11-
1a ja tarkastusmatka Keiteleen 1uotsiasema11e.(mkhln 
kirj. 10/10-53. KD 19~5/53/505). 
T/a Ansio11a. 23/10- a 
31/10 7 
Johtamassa asennustoita Haikan johto1oisto11a ja sen 
toiminnan tarkkai1u.(mkhan kirj. 6/2-53. KD 397/53/572). 
Rautatei tse 
j_a linja.-au-
to11a. 
T/a Ansio1la. 
=·= ja lin-
ja-autolla. 
Linj a-auto1-
1a. 
Ra*tateitse 
ja 1inja•au-
to11a. 
Rautateitse. 
< 
13/11-i Otin osaa katse1muskokoukseen Tampereel1a ja tarkastin 
14/11 1uotsi V. Tuutin uud~n moottoriveneen.(mkh;n kirj. 
30/10-53. KD 553/53/505). 
17/11.. J. Si irtamassa t/a Ansio Vaino1aan. {Puhe.yht.yli-insinoori 
E. Ingmanin kanssa 17/11-53). 
23/11- Tarkastin vay1iit ja johto1oistot. Poistettiin Huovarin 
26/11 ja Tiirinselan va1opoijut ta1ven ajaksi.(mkhln kirj. 
24/8 ja 19/10-43. KD 1581/43/572 y.m. seka 24/2-51. 
KD 505/51/112). 
27/11 / Johtamassa t/a Ansion r11sumistoita Vaino1assa. (mkh'n 
kirj. 26/11-53. KD 2690/53/530. Puhe1.yht. merenku1ku· 
neQvos s. Tainion kanssa 26/11-53). 
29/11- 0 Ottanut osaa Lepaassa pidettyyn katse1muskokoukseen. 
30/11 A. (mkhan kirj. 20/tl-53. KD 2639/53/505). 
Ottanut osaa Aanekoske11a pidettyyn katse1muskokoukseen 
mkhJn kirj. 18/12-53. KD 2830/53/505). 
I~ Y Nlo 12. 
Loistojen avu1la tehdyista matko1sta Paijanteen 1uots1pi1rissa vuonna 1953. 
======-:=======-====:--=--==----=:=-======-~====c===-=---= ==========-===========~ 
Luotsipiiri- A1ukse11a. 
paa111kko. 
Leo Parrto T a Ansio II 
T/a Ansio 
="= 
="= 
Atka. 
16 8 
7/10 
16/10 
17/10 
Keripeni- Huomautuksia. 
ku1m1a. 
5 Ku1jettu Nasijarve11a 
o1evien 1oistojen avu1-
la. 
10 
12 
6 
Kuljettu Paijantee1la 
o1evien 1oistojen avu1-
1a. 
Samoin. 
Samoin. 
Yhteens· 33 mpk. 
======= =======~:== 
~ N:o ~3. 
Valaistuje~ vay1ien_nimet ja pituus me~ipeni~ulmissa Paijanteen~ luotsipiirissa 
vuonna 1953. 
==:==============~= -------------
-----------------
=========~==~============= ==-==-=-=====.::==-= 
VaylB.n.... ninrl • Je_r.1 p.enlkulmi a. Johto1oistojen nirnet. Huomautuksj 
Jyvasjarvi 4 Pi tkaruono 
" 
4 Vasikkaluoto 
Piiijanne 4 Lehtisensalmi 
" 
5 l.fuuratsa1o 
" 13 ul1il{kasaari 
ff 8 Haik""ka 
" 8 Vehkasaari 
" 3 Tiirinse1kii 
It 16 Judinsalo 
" 
15 _ Vaha Juures 
It 10 Tehinsilma 
" 5 Rap ala 
.. 11 Purtisaari 
" 
6 Huovari 
.. 7 Hinttola 
.. 8 Kakisalmi 
" 14 Pulkkila 
. Vesijarvi 8 Hiinnys 
" 
8 Suntinkarki 
.. 4 Suntinkiirki ete1. 
Ruotsalaineq 3 U1vonniemi 
" 
10 Tornionntemi 
" 10 Kuisankarki 
Ket tele_ 3} Korpsaari ylempi 
" J Korpsaari alemJ)i 
" 
3 Pahittu 
" 4 Muorinkainalo 
" 3 Heinsalmi 
" 3 Luvenniemi 
" 8 Nei_turi 
Konnevesi 3 Nei turintaipale 
" 5 Ki esiman taiJ>ale 
Rasvanki 4 Riitniemi 
Nilakka - 14) Kuivakanta ylempi 
II ) Kuivakanta alempi 
Nasijarvi 
--r--1 6 Siilinkari 
II 5 Paaskynkart 
-l-
" 5 Toikonkari 
" 
3) Sol.kiankari 
.. ) Byppyniami 
Ruovesi 5 Ra_.sukari 
Tarjannevesi 6 SapJ;>isalo 
" 
4 Kilvensalmi 
Visuvesi 
Vasldvesi 
' " 
" 
2 
4 
4 
4 
~:~ =g~=~~~=~g~~ 
Pent i.nsaari 
Nantonniemi 
Savisaari 
Koronranta 
lho 14. 
Vuoden 1953 a1usaa ja lopussa ol1 Paijanteen 1uotsipiir1ssa seuraava maara 
loistoja, mer1merkkeji y.m. turva11isuus1a1tteita. 
, 
=====:==~============================================~==~=========================~ 
L a a t u • 
Johto-tai 1inj aloi stoja 
Valopoijuja 
Sisavesi~iittoja 
Linjamerkkia 
PurJehdusmerkkia 
Lukumaara Vuonna Vuonna Lukumaara 
1 paivana 1953 ra- 1953 pois- 31 paivan· 
tammi,uu- kennet- tettuja. joulukuu-
ta 1953. tuJa. ta 1953. 
62 62 
6 6 
2178 5 2183 
126 2 124 
701 701 
N 10 15. 
Huomau-
tuksia. 
Tie- ja ve-
sirakennus-
hallitllksen 
ja ykai tyis· 
ten hal1us-
sa on lois-
toja 20 kpl 
j a 1inja-
rasteja 2 
kpl. 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1953 kertyneita l~otsaasmaksuja seka luot-
sattuja aluksia. 
=======-=============--tu~tsattu~e~=--=~ipe~i: =---==========:====== ============· 
Aika Luotsiasema. a1usten 1u- u1mia Luotsausmaksu. Huomautuk-
kumiHira. 90% valti 10$ 1uot-
stlle sille. 
J-2/6 Pielavesi 1 6 331 mk 37 
= ========== -----------
-----------
N :o 16. 
Saapuneita ja 1ahetettyja virkakirjeita Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1953. 
====-===-=====-=-=-======·========-======= 
_ ista ja mihin 
Merenku1kuha1litus 
Luotsi- ja majakkapaikat 
uut viranomaiset ja. yksi tyi set 
-----------
-- --
Saapun_ei._t_a j a 
diarioituja. 
169 
390 
106 
. 
Yhteensa 665. 
==========-============= 
1- N:o 17. 
=======~=~=====1-================ 
Saap~eita, Lahetettyja. 
mutta ~i dia-
rioitu a. 
391 
2.55 
195 
- . 
735. 
-------------------------------
Luette1o asioista, jotka jou1ukuun 31 paivana v~qnna 1953 olivat ratkaise-
matta. 
===========~===~=====~============~======~===~-==~===~===============~===-======== 
~sian laatu se~a vaiheet. 
Merenkulkuhalli tukse~ta. saa12unei ta: 
• 
Ei ole. 
-+ -+-
Luotsipiirikonttorista merenkulku-
hallituksel1e lahetettyja: 
.Ei ole. 
+ 
Syy, miksi asia on jaanyt 
ratkaisematta. 
+-
.Nao 18 • 
Merionhettomuudet Paijanteen 1u9~ sipiir1ssa vuonn~ 1953. 
~~=====================================================-===-----=--=========-==================~===-================ 
A 1 u k s e n 0 
Laji ja Kan- Koti- liihto- ~ara- Lasti. Laji. Aiheutta Ruomautuksi a . 
nimi. s al- paikka. pGikka. paikka. j a. 
11-
8.ll.lS. 
22/7 Lipon ... /a Au- suo- lfameen Tampe- Hameen- Potku- Uppotuk- X Ajoi uppotuk-
m1 lin- 1inna rin ak 
se1kii. a.nko. na. se11 ki. 
poik-
ki. 
2/8 say- roomu .. say- Rut a ... Saynat- Halkoja. Kari1- m/a Vs.rp Arvioi mata.la.n 
nat- alo5 nat- 1a.hti sa1o 1eajo pi I1n 
sa1o sa1o paal- reuna a vaarin js 
likko. 
kaansi oikeal1e 
11 ian a.ikaisin. 
....... ---
N:o 19 • 
Se1ostus vay11en jaasubteista, vay11en viitoituksesta seka ajasta mi11oin 
1aiva11ikenne a1koi ja paattyi Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1953. 
-:====================T!==================11===================w===~=~============= 
II ~ - II II 
· ~ ll Luotsausalueen :l Vay1ien vii toi tusH Lai va11 ike 
Luotsipaikka. 11 1at 11 11 
Anianpe1to 
" 
Heino1a 
Sysma 
Jud1nsa1o 
" 
Karkinen 
.. 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
Suolahti 
.Matila.nvirta 
Harinkae. 
Viitasaari 
Nei turi 
Iisvesi 
Karttu1a 
Ko1untaipa1e 
Keite1e 
Pie1avesi 
Hameen11nna 
Va1keakoskL 
OrivesL 
Lempaa1a 
Tam_pere I 
II " 
lfurole 
Kaivoskanta 
Virrat 
lfB.ntta 
II 
II -
II 
II 
II 
lJ -
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
- II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
It 
II 
It 
II 
II 
- u 
II 
II 
II 
II 
11 
n 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
ll 
II 
IJ 
II 
ll 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
ll 
II 
II 
2/5 
3/5 
2/5 
5/5 
2/5 
1/5 
3/5 
4/5 
3/5 
4/5 
4/5 
5/5 
4/5 
~/5 
3/5 
3/5 
4/5 
4/5 
27/4 
20/4 
27/4 
17/4 
28/4 
29/4 
27/4 
27/4 
29/4 
3/5 
--+--
jaityivat~ a1ko1· paattyi.U a1koi· paattyi. 
U II 
21/12 
21/12 
31/12 
v.l954puo1 ~ 1 
-It- II 
- - II 
="= II 
31/12 
31/12 
16/11 
22/11 
15/12 
14/12 
28/11 
.1£64plo1. 
23/11 
22/11 
15/11 
~6/11 
19/12 
.1954puol. 
="'= 
4/11 
v.:!154pu o 1 • 
21/12 
21/12 
18/12 
30/12 
23/11 
- ..... 
11 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
n 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
li 
II 
II 
· II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
ll 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
7/5 
7/5 
4/5 
5/5 
1/5 
4/5 
4/5 
4/5 
5/5 
7/5 
19/5 
8/5 
5/5 
5/5 
9/5 
4/5 
8/5 
5/5 
21/4 
21/4 
28/4 
20/4 
3/5 
3/5 
29/4 
29/4 
2/5 
27/4 
13/5 
13/5 
9/5 
9/5 
13/5 
13/5 
10/5 
10/5 
16/5 
19/5 
30/5 
22/5 
17/5 
9/5 
13/5 
12/5 -
13/5 
12/5 
30/4 
7/5 
5/5 
28/4 
12L5 
12/5 
5/5 
5/5 
9/5 
5/5 
II 
II 
II 4/5 II 
II 9,/15 II 
:: 27/4 
II 7/5 11 
:: 3/5 
II 3/5 II I' 
II 11/5 II 
II 4/5 II /' 
II 5/5 II 
II 9/5 II 
II 4/5 II 
II 8/5 II 
II 7/5 II 
II 7/5 II 
II 8/5 II 
II 4/5 II 
II 9/5 II 
II 4/5 
II 28/4 II 
II 28/4 II 
II 29/4 
II 
II 2/5 
II 
II 30/4 
II 
II 30/4 II 
II 29/4 II 
II 4/5 
ll 7/5 
:: 2/5 {1 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
3/12 
2/12 
7/12 
6/12 
3/12 
3/12 
3/12 
23/12 
20/11 
20/11 
31/~0 
18/11 
6/11 
15/11 
25/9 
12/11 
14/lO 
16/11 
5/11 
20/9 
31/10 
17/9 
12/12 
12/12 
12/12 
24/11 
2/12 
5/11 
- t -
Selostus kadonneista. _Ja tiudi~tetuiata v
1
titoista. Paijanteen luotsip-iirissa 
vuonna~l953. 
~-~-~-~~~-~~-~~ ~---~- -~---~-----
Luotsipaikka. 
An i_anpel to 
., li r-
Re·inola 
Sysmii 
Judinsa.lo 
T 
I 
.. 
Karkinen 
II 
'---I 
II 
Suo1ahti 
:U:a..t11anv1rta 
Harinkaa 
Vi 1 tasaari___._ 
Nei turi 
Iisvesi 
KarttUla 
Ko~untaipale. 
Kei te1!t 
P~ e1ayes1 T 
_ Ha.meertlinna:.. 
Valkeakoski 
Orivesi 
LempiialJi 
Tampere I 
" 
_II 
-t Jfuro1e_ 
Ka.ivosk.anta 
Virrat 
MB.ntta 
L 
-1---'-
Yhteensa 
--------
--------
:::::.:::::=::::=== 
I 
Paika1taan 
eUrtynei-
ta vii tto-
j a. _._j 
8 
32 
a 
10 + 
_12 
21.. 
Q_ 
R- t 
1l 
4 
9. 
4.5 
2 
7 
15_ 
lQ 
8 
_1_ 
16 
15 
2_ 
3 
1~ 
291 
===-======== 
t 
=====-·=========- =====;======-=======;:::=======;:==;::= 
I 
Lukumaara ke-
donneita 
4 
~ 4_ 
1A-
_2 
7 
, '1 
3 
~2 
13 
, a 
6 
6 _ 
8 
liuomautukaia. 
t r 
t 
I 
Viittojen ha~iaminen johtuu paa-
t I r 
asiall~sti lauttojen kulj r tpk-
sesta, harvemmin myrskyn vaiku-
tuksesta. Havinneiden viittbJ;n 
+- -h 
tilalle asetetuista uusista ~11-
I - T " 
t--+- 4 toista ovat 1uot~it saan~et kor-~ 
t ~~ 
18 
2 
15 
I 2 
I ~ 
lL 
4 
_a 
!--U. 
11 
12 
2 
1 
4 
-+ 
193 
11 
8 
8 
_6 
18 
_j 
105 
---- --
-------
' vauk.s,en yksi tyieilta lai.Yali 1- [ 
I ~ 
ke~teenharjaittajilta laskutuk-
sen perusteella._ 
+ 
- I 
c(_ 
~ 
L 
t--
t 
• 
l 1 
+ 
t 
L 
T 
+ l 
1-
+---
Tarkastus- ja tyoalukset. 
-------------------------~
S~oinkbin aikaisempinakin vuosina, taJvehtii tarkastusalus An s i 
Kymin _Uittoyhdistyksen omistamalla Vainolan konepajan telakalla. 
Tarkastusalus An s j o Il talvehtii Virroilla omalla telakalla 
mootto~i~enevajassa. 
__,. 
Hame~n vesill~ ja Keiteleella ei ole tarkastusalusta, joten allekir-
joittanut on pakoitettu tarkastamaan 13 luotsiasemaa ja kaikk1 vaylat 
_ .luotsien moottoriveneita ka.yttaen. 
J"yvaskyla, Paijanteen luotsipi irikontt.or-issa, 
helmikuun 18 paivana v. 1954. 
Luotsipiiripaallikko 1u, ~~ 
Leo Parrio. 
+ 
.._ __ _..,._ 
• 
.... 
Yhdi 
Liite vuosikertomukseen. 
Selostus maararahan 13 pl.Jll:7 kaytosta Paijanteen. luotsipiirisea v.l953. 
KUnkin 1uotsi- ja majakkapaikan veneitten menot erillisina. 
----------
-- -- ---
Luotsi-ja 
majakka-
asema. 
Anianpe1to 
Anianpe1to 
Heino1a 
Sysma 
Judinsalo 
Judinsa1o 
KS.rkinen 
Karkinen 
Suo1ahti 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
J!atilanvirta 
Harinkaa 
Vii tasaart 
Net turi 
ItNesi 
Karttula 
Koluntaipa1e 
Keite1e 
Pielavesi 
Hameenlinna 
valkeakoski 
Orivesi 
Lempaala 
~ 
Tamp ere I 
Tampere II 
Dlro1e 
Kaivoskanta 
Virrat 
JCB.nt ta 
x) 
xx) 
Yhteensa 
=======:::ij=== 
1 
-=" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l.. 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
27 
---
::s 
~ 
::s 
0 
co 
-----
-----
==:=======::========~:==--=--:=:==:===-= 
KOrj~us- ja kunnossapitokus-
tannukset. 
Venepaikan vuokra mk 500 
Tervaa viittaveneeseen mk 860 
" " " 1056 
" • " 1900 ja 
moot tori venevaj avuokraa'' 7000 
Tervaa viittaveneeseen mk 4~0 
Vintturin korjaus mk 450 
Tervaa viittaveneeseen mk 900 
" " " 850 
" " " 371 
Venepaikan vuokra mk 300 
" " " 500 ja vinssin 
korjaus mk 300 
Tervaa viittaveneeseen mk 680 
Korvaus tuhoutuneesta moottorivenees-
ta mk 164.430. Kettinkiii mk 2.726, 
vinttur1n korjaus mk 600 
Venepaik~ vuokra mk 3.200. Uus1 v11t-
tavene mk 75.000. 
Tarvikkeiata viittaveneeseen mk 4.930. 
Tervaa viittaveneeseen mk 900 
500 
860 
1.056 
8.900 
450 
450 
900 
850 
371 
300 
800 
680 
167.756 
78.200 
4.930 
900 
267.903. 
-------------------------------------- -- -----------
- -
x) Mkh&n paatos 17/8-53.KD 1459/53/138 maksumaarays n&o 6138 17/8-53 mk ~6j 430. 
xx) " ti11toimisto suoritti maksun 14/8-53.Maksumaar. N&o S.6100 
lan veneve1etamol1e 
" kirj. 24/2-53.KD 2432/52/560 ~ 120.000. 
=========== 
=========== 
Retno Jaakko-
mk 75.000. 
========== 
Janteen luotsipiiriko~ttorissa, tammikuun 12 paivana v.1954. 
Luotsipiiripiial11kko k ~ 
--Leo Parrio. 
yuosikertomukseen. 
